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By studying the process of labor distribution, the involvement of officials, and the 
distance to the location of banishment in the Labor Decree, this article examines the 
implementation of the banishment penalty in the Tang Dynasty. The distance to the location of 
banishment did not start from the capital Chang’an but from the prisoners’ residence. In 
principle, a prefecture (zhou) on the border would be selected as the banishment location, and 
the dispatch was conducted along the postal service circuit. An ‘Appointed Envoy’ (zhuanshi) 
and a ‘High Commissioner’ (fangren) acted as dispatch officials. The prisoner was not escorted 
all the way from his or her residence to the location of banishment but was sent to transition 
stations along the postal route. At every distribution, the central government sent 
commissioners to take turns escorting the prisoners from station to station until the prisoners 
reached the banishment location. The transportation of prisoners involved great responsibility 
and was regarded as an important part of the transportation network system in the Tang 
Dynasty. 
 
Keywords: Tang Dynasty, Banishment Penalty, Labor Decree, Zhuanshi (Appointed 
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種類 衛士 防丁 
食糧 自備、政府補助、鄰里資助 政府補助、鄰里資助 





平時耕種 有 屯田 
服役年限 21 歲服役至 59 歲退役，共 39 年 1-4 年，但 3 年為常態，每年十月
一日番代，終生服役一次 










































防人負責戒護囚徒有一定的配役人數，見《唐令‧獄官令》，復原 8（宋 6 條）：
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茲將從史籍中僅見 59 州的邊州製成「唐代邊州表」（如表二）： 
所屬道 邊州 與京師距離 所屬道 邊州 與京師距離 
關內道
5 
勝州 北 1830 里 劍南道
14 
扶州 西南 1690 里 
豐州 北 2206 里 柘州 西南 3020 里 
鹽州 西北 1100 里 維州 西南 2830 里 
靈州 西北 1250 里 靜州 西南 3100 里 
會州 西北 1100 里 悉州 西南 2750 里 
隴右道
17 
涼州 西北 2010 里 翼州 西南 2930 里 
肅州 西北 2858 里 松州 西南 2250 里 
甘州 西北 2500 里 當州 西南 3100 里 
瓜州 西北 3310 里 戎州 西南 3104 里 
沙州 西北 3650 里 茂州 西南 2794 里 
伊州 西北 4416 里 巂州 西南 3654 里 
西州 西北 5516 里 姚州 西南 4900 里 
洮州 西 1506 里 南寧（郎州） 西南 5670 里 
岷州 西 1378 里 雅州 西南 2723 里 
北庭都護府 西北 5720 里 河北道
10 
安東都護府 東北 4625 里 
安西大都護府
124 
西 6310 里 平州 東北 2650 里 
河州 西 1415 里 威州 東北 2400 里 
蘭州 西 1445 里 燕州 東北 2520 里 
鄯州 西 1913 里 順州 東北 2465 里
125 
                                                     




（清）董誥等編，《全唐文‧唐文拾遺》，卷 3，〈元宗〉，「邊要州不在朝集敕」，頁 10394a。 
123 （唐）長孫無忌等撰，《唐律疏議》，卷 28，〈捕亡律〉，「在官無故亡」（總 464 條）【疏】議引「戶
部式」，頁 537：「靈、勝等五十九州為邊州。」 




125  嚴耕望考證「由幽州東北行 55 里至燕州，……唐末稱順州。」燕州距京 2520 里，順州（即幽州）
距京約等於 2465 里。參見嚴耕望，〈篇拾伍 幽州東北塞諸道二——古北口通奚王衙帳道——〉，《唐
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77 
廓州 西 2300 里 媯州 東北 2842 里 
疊州 西 1110 里 慎州 東北 2520 里 
臨州 西 1445 里 營州 東北 3589 里 
河東道
8 
蔚州 東北 1810 里 檀州 東北 2657 里 
朔州 東北 1774 里 薊州 東北 2823 里 
忻州 東北 1380 里 江南道 
（黔中）
2 
播州 南 4450 里 
安北大都護府 東北 2700 里 黔州 南 3193 里 
單于 東北 2350 里 嶺南道
3 
容州 南 5910 里 
代州 東北 1550 里 牢州 南 5910 里 
嵐州 東北 1295 里 驩州 陸路 12452 里 
水路 17000 里 雲州 東北 1940 里 
【表二】唐代邊州表 
資料來源：本表據（後晉）劉昫撰，《舊唐書‧地理志》（北京：中華書局，1986），與（唐）











                                                     
代交通圖考》（第五卷 河東河北區）（臺北：中央研究院歷史語言研究所，1986），頁 1395。 
126 （宋）王溥撰，《唐會要》，卷 86，〈奴婢〉，頁 1569：「大足元年（701）五月三日勅，西北緣邊州縣，
不得畜突厥奴婢。」 
127 （宋）歐陽修、宋祈撰，《新唐書》，卷 48，〈百官志〉「少府‧掌冶署」，頁 1271：「掌范鎔金銀銅鐵及
塗飾琉璃玉作。銅鐵人得採，而官收以稅，唯鑞官市。邊州不置鐵冶，器用所須，皆官供。凡諸冶成
器，上數于少府監，然後給之。監作二人。」 
128 （後晉）劉昫撰，《舊唐書》，卷 185，〈良吏‧韋機傳〉，頁 4795：「素無學校，機敦勸生徒，創立孔子
廟。」 
























                                                     
130 《唐大詔令集》，卷 58〈楊收長流驩州制〉載懿宗咸通十年（869）二月敕，頁 283。同條見《全唐文》
卷 83〈懿宗〉「楊收長流驩州制」，頁 873b-874a。 
131 （宋）歐陽修、宋祈撰，《新唐書》，卷 217，〈回鶻傳〉，頁 6134：「然其國卒不振，時時以玉、馬與邊
州相巿云。」 
132 （宋）王溥撰，《唐會要》，卷 72，〈軍雜錄〉，頁 1300：「天寶末……惟邊州置重兵。」 





























                                                     
135 （唐）李林甫等撰，陳仲夫點校，《唐六典》，卷 6，〈刑部〉，「郎中員外郎」條，頁 190。 
136 《天聖令‧獄官令》，唐 5 條，天一閣博物館、中國社會科學歷史研究所天聖令整理課題組校證，《天
一閣藏明鈔本天聖令校證：附唐令復原研究》（校錄本），頁 340。 


























139 參見嚴耕望，〈篇貳拾  通典所記漢中通秦川驛道——散關鳳興漢中道——〉，《唐代交通圖考》（第三






141 徐世虹、趙晶，〈《天聖令‧關市令》譯注稿〉，《中國古代法律文獻研究》，第 9 輯（2015），頁 260。 
142 喬鳳岐，〈第六章 兵部機構設置與州（郡）縣駐防制度〉，《隋唐地方行政與軍防制度研究——以府兵
制時期為中心》（北京：人民出版社，2013），頁 142。 

























                                                     
144 唐朝非常重視關津設置，提高到國家安危的戰略地位，以京畿所在的關中和北及西北邊防為中心布局
關津。參見程喜霖，《唐代過所研究》，（北京：中華書局，2000）。 
145 （宋）王溥撰，《唐會要》，卷 41，〈斷屠釣〉，「天寶五載（746）七月六日敕」，頁 735。 
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148 （後晉）劉昫撰，《舊唐書》，卷 43，〈職官志〉，「尚書都省‧戶部」，頁 1825：「凡戶之兩貫者，先從
邊州為定，次從關內，次從軍府州。若俱者，各從其先貫焉。樂住之制：居狹鄉者，聽其從寬。居遠
者，聽其從近。居輕役之地者，聽其從重。」 
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【圖二】唐代邊州圖 
資料來源：本圖以辻正博「附圖 唐代の邊州と宋代と遠惡州軍」為底圖（辻正博，《唐宋時
代刑罰制度の研究》（京都：京都大学学術出版会，2010），及「表二 唐代邊州
表」為據修改製成。本圖的三個同心圓，僅是地理概念的距離，而非實際由京師
長安到各邊州途經驛道的距離。 
 
 
 
（責任編輯：簡瑞瑤） 
